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D I A K I O D E F A L A N G E ESP AÑOLA T R A D I d O N A I J S T A m D S LAS J.O.N^S. 
; CH-il 
lento !<• Ĵás de cuatrocientas casas han quedado completamente 
D E a T R U I D A S 
i Y 
Santander, 18 .— (Del e ü , 
vlado .especial de la Agencia 
(gfrai),—Treirtta m i l bábiíaai 
tes de Santander kan queda-
do sin domipilio a consecnen 
exa del gigantesco incendio 
H declarado en la necke del sá-
•'-W^AJ bado y que fué dominado en 
a las primeras horas de la ma-
1 ñaña de ayer, después de ha_ 
A L&r d.3strmdo cuatrocientos 
^• id i f ic ios , que representan 
^ n n a tercera parte de la ciu-
dad y que formaban su zona 
«nti^tía y de-mayor vida co-
merciaL 
' A primeras horas de la no 
che llegó a Santander el Miw 
nietro de Industria y Cómer-
:eLo. E l doaüngo lo hab ían 
nacho el Director G-éaieral de 
Seguridad y el Capi tán Gen© 
tal de la 6.* Región, General 
López Pinto, que envió fuer,. 
aas del ejército para colabo-
rar a la extinción del fuego. 
Inmediatamente, las auto-
tldades pusieron ( en móvi-
ffiiento al regimiento de I t u 
fiamteríá, que colaboró activa 
mente conv los bomberos y 
oonsiguieron salvar el edifi-
cio del Banco de España, a 
** ^«Bear de que se encontraba 
en medio de la zona afectada 
bor el fuego. A l mismo tiem-
|K) fueron salvados los valo-
fes que én él se custodiaban 
por valor de cuatro mi l m i -
llones de pesetas. También 
íoonsiguieron salvar los sóida 
dos el Palacio de Comunica, 
cienes, en colaboración con 
«os bomberos. 
Desde el primer momento 
oolaboraron activamnte con 
« s au tor idaáes los servicios 
oe Falange tanto Auxi l io So 
ciaá como l a Secxnón Femeni 
^ y demás secciones. Aon-
ig«# ^eron también las Falanges 
^? la provincia, que se d i r i -
ifa¡iz3< Ki^oa a Santander para 












Santander se había qufedadó ¡Los iaoaidios se fueron propagando 
Sin existencias. Entre las ¡testa, desaparecer comp*etamaiite el 
fuerzas que hati venado, f igu l ^ ^ 0 ^merciai de la capital Han 
ra Un batal lón de InfaJrtería jaesaparmdo; completamente unos 
trescientos edincios y ias pe-rdiuas se 
evadan ea doscientos cincuenta) mi-
303 
na ^ ^ 
ado a 
v 
de Bilbao y uaa coni{paiíía 
de la Policía. Al iñada de 
Burgos. ^ 
E<>y se espera la llegada 
del crucero "Canarias". Ha 
llegado ya una sección de la 
Falange Femenina de B i l -
bao, con la delegada provine 
cjal a su muido. Les dos pe-
riódicos de Santander,. " E l 
Diario Montañés" 1 y "Aler-
ta", han quedado destruidos 
y 'ée esÉudia l a forma de edi-
tarles provisionalmente en 
Torrelavega o Eijbao. 
: Se han recibido comuni-
caciones radiotelegráfiCas 
a^itmcáfindo que varias pro-
vincias, que por la distancia 
no pueden enviar urgentes 
socorros, organizan suscrilp-
ciones para socorrer a los 
damnificados. Entre otros, 
ha llega(3ó un despacho del 
A l t o Comisario de E s p a ñ a 
én Marruecos que da cuenta 
de haber organizado una sus 
cr ipt íón a este efecto. 
Entre los víveres que l le-
garon f igura incluso pan cía 
horado en el día. 
En toda la provincia se 
ajotan los tremendos, efectos 
del temporal. Grandes árbo-
les arencados dé cuajo han 
caído sobre las carreteras y 
fueron necesarios grandes 
trabajos para dejarlas expe-
. dsfcas. Cerca de la capital, el 
viento derr ibó varias casas y 
- é n Santander mistpo ^Igunas 
Casas fueron deisx^ba^ias por 
él huracán . 
Se t rata del vietoto sur, fa 
moeo en Santander porque 
ya en otras ocasiones ha o r i -
ginado incendios de impor-
tancia-—<Oifra). 
EL BANCO D E ESPAÑA 
E N T R E G A VM M I L L O N 
D E P E S E T A S 
MaáricL iB.—El COOKCJO c<; ad-
A pesar dé la gran can t í -
JW de personas que se hsoi 
*s •,le(íado &iü hogar, no hay^«^áifetradón del Banco de España 
wT ̂  pi ^ > S O l a que carezca de a l i ,cos ^ mafiana de hoy, ha tomado eJ 
faiiiw. "^rgti^ pxies+o CU0 las aatO- ac'lcr¿0 de cxaotriínór coa ia suma 
Oroc6<¿2da{ies t a n h ¿ j i l i t a d 0 los ^ «» de p<seta3 ai remedio l̂7?*63 edificios Que haa í f j 0 6 ^ ^ 3 cansató» p e r l a raíaS-
. I 5«fcdado ATT™-* ™ ^ Santander. A «arte efecto, 
.̂ 4 « n o ^ ^ ^ 1 ® ' e lJ^r «¿drá para la cantal W t ó i e s a ei 
^ i ^ C R g jPos escolares, Otee- goba-nador del B a ^ de España, 
Sdif i ' r í^ ^ 11110 ^9 eS^OS tíon Antonio Goicoedica, acompaña-
^ r ^ « a y una organiza- do del snbgobemador do» R 
a p o a no considera 
i situación en 
tireino © r i e n i e 
llones de pesetas y- han quedado sin 
albergue veintitahítas mil personas. 
Ayer se ha eolocade» en lá ciudad y 
prov-iacia un baaoo declarando el es 
tado' de guerra. Todos vecinos 
tienen la obHgacipa de fadlííaa: alo-
jamte&to a las peasonas gpe Taza que 
dado sin él. 
La provincia de Bilbao lia cravía-
do víveres 9uficieiU.es para ateader a 
'a población' en k>s pr imen» mo-
mentos. Se puede decir de las calles 
de la ' Blwnca, -S'aa Kra»cÍ3oo, - Atara-
zanas, Rúas Mayor y Menor, 'Leal-
tad, Príocipe, Remedios,' Compañía 
Artillería y otras han desaparecido 
por completo. En la Delegación dó 
Hacienda se han podido saívar los 
valores. Sin embargo, lai documéaita 
cion está totalmente >perdída y nc-
cesiíará restablecerse1 con auxilio del 
Archivo de Madrid. Han desapare-
cido por completo *ós edificios de 
los dos periódicos "Metía." y " E l 
Diario Montañés". E l primero que-
dó materiaknerrte reducido a cenizas 
y el segtodo está comsAztemeo&e en 
rttinas. , 
E l i ncendio puede oohsiderapsehoy 
virtualmente terminad^, debido a 
quo ha cesado el viento .ddómeo y 
con dinamita se ha podido aislao:. el 
resto d^ la poblacióttt. 
——0c0— 
Paifs, 18.—Ha llegado c^ta: tai" 
de a- Par í s el vieeptresideate del 
Consejo, Almirante Darían, quién 
a reanudado sus conversaciones 
con el embajador extraordinario. 
De Briñón. 
Dé íue«to bien informada, s« 
^abe gué durante su actual es tán 
da eii París, Daria¡a se entrevis-
tará coa Pitare Laya l . —ESE. ' 
Tokio, .18.—El ministro del 
Gobierno portavoz de Informa 
ción, Ishi, ha declarado ante 
los corresponsales de la prensa 
extranjera, en torno a la agita-
ción de Extremo Oriente, qtie 
el Jalpón se muestra sorprendi-
do del hecho de que varios pa í -
ses extranjeros se preocupen 
ante la supuesta gravedad del 
momento y af lnnó que no exis-
te ninguna, razón que .funda-
mente tales noticiasv alarman-
tes. 
' 'E l J apón—añad ió^-es t á dis 
puesto a desempeñar ^ el papel 
de mediador o de intentar cual 
qñier mediación que tienda \a 
crear circunstancias normales, 
y esto no solamente en la gran 
Asia del Extremo Oñen te , sjno 
en cualquier otro lugar del 
mundo, has grandes potencias 
tienen hoy sobre sí l a respon-
sabilidad del restablecimiento 
de la paz en el mundo. Tal fun 
ción únicamente puede ser .rea-
estatal infeEgéníe y.<3e am'plió 
espír i tu N de eompreaisión dis-
puesto en todo momento a reeo 
nocer ias reivindicaciones ció 
otros ¡pueblos y escuchar su opi 
nión," . • - .' ' 
Un periodista preguntó ai 
portavoz qué podía entender 
por medidas comparabless a las 
medid-as de guerrei adoptadas 
por los gobiernos toorteamei i -
cano y br i tánico. Jil portavoz 
hizo alusión a las fortifieacie-
ñes de Samoa y Guam, a. la co^ 
locación de minas ante Sánga-
poore y a otras precauciones. 
3?rosi»ui6 diciendo que los paí-
ses que intentan provocar al 
J a p ó n d a r á n muestras dé poca 
cordufa. ^ 
Finalmente confirmó 
embajador br i tánico se 
entrevistado en los ñltimoss 
d ías con Matsuoka. E n ésta' 
ocasión el embajador b r i t án ico 
no había expresado el deseb de( 
una intervención japoi^a. c; 
ñab ía 
lizada mediante Una -política íavoff l a pas r^pS^ i* ' .̂ A r̂f, 
RTOS^ 
Y ,130- HERIDOS EN ELI 
ACCIDENTE 
San Sebastián, iS.—La catástrofe 
(íeoroviaria Cctrorida a la salida de 
Zumaya se produjo en el momento 
de intenitar, el ti"eo que 'llegaba de 
Bilbao para San Sebastián, por ter-
cera vez, cruzar el puente sobré el 
Urola, a cuya entrada había tenido 
que parar por faiia de fluida U n es 
pantoso golpe de viento huracanado 
rompió los enganches de la máqui-
na con el resto del convoy y precr 
pitó a varías unidades en el río. La 
ambulancia de Correos, un codiede 
pwmera y otro de tercera, quedaron 
sepultados en el agua. E l resto, has 
ta ocho, se precipitó en un terraplén 
de veú|te metros, deodo varias vuel-
tas de campana. ' 
Los primeros auxilios tropezaran 
can narhaa diíicaltadcs por el sitio 
s 
e n t r e nifiana 
^^perfec ta , que cuenta con ! Aricas y tsz oonsejepa—Cifra» 
Jg^os médicos y de intem 
fisl^*, 11 comenzado a II© 
• SSi'.^ e n t i d a d de ca-
^ones con víveres, 
A 
^ ^ n s c u e u d a del incetn, en la tótie de Cádiz 
^ 7 -5ií^í^^0gaL_CQ:merciaL i n o á x t ús\^éfeá 
L O S DAÑOS A S C I E N D E N 
rA D O S C I E N T O S CTNCUENTA 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
Saotaaáer, I&,—La enorme catás-
j trefe sacedida en esta capitail se ori-
i ginó por un oartodrcuito ocurrido 
a^las ritie\'e de 
9» próxímameníe. 
Soña, IS.-r-Bulgaria y Turquía han firmado un pacto {de 
no agresión.—-EES . 
t SATISFACCION E N ' YUGOESLAVIA 
Belgrado, 18—En toda Yugoestavia se. celebra ei pacto 
de no agresión entre Turquía y Bulgaria, que aleja el peligro 
de da guerra de los Baikanes.—EFE. 
- SENSACIÓN E N NORTEAMERICA 
> Nueva York,- 18.—En primera i^ágina y con- gcandes t i tu-
lares^ pubíican los diarios norteamericanos ia noticia del pac-
to de no agresión turco-búlgaro, cuya importancia subrayan 
ert sus comentarios. Algunos afirman que este acuerdo cons-
tituye una derrota diplomática de Iñg la te i ra en los Balka-
nefs. Las noticiag que se reciben de Washington indican que el 
gobierno- de ios Estados Unidas sigue con gran actividad el 
desarrollo de los acontecimientos en esa parte de Euuopa. 
s» 51» oowriy 3a- catástrofe y poi. 
falta de luz y líneas tetefómeas. La  
fuerzas de «anidad de Zumaya acu-' 
dieron inmediatamente y llevaron 
hasta 130 heridos al hospital de di* 
cho pueblo. 
La catástrofe ocurrió • sobre .las-
once y media del cábado. A las dos 
de la tarde del domingo habLaa sido 
reoogios 15 cadáveres entre eiios dos 
de nitios y cuatro de mujeres. De 
San Sebastián llegó un equipo de 
médicos, hermanas de la Caridad y 
damas enfermeras de la Cruz Roja. 
A ilas tres y media de la tarde co-
láenzó los-trabajos el buzo de Zu; 
(tnsya, que coasiguió localizar tres 
cadáveres. 
En el hospital se derrumbó la fa-
chada por efectos del temporal y es-
to complicó la situación de los he-
ridos, ya dificultados por ctíanio que 
en los primeros momentos filiaba 
fluido eléctrico y agua. 
Hasta las siete de la tarde del 
domingo, el número de muertos a 
consecuencia del accidente se hacía 
ascender a veintidós.—Cifra. 
G R A N D E S 
daños del huracán 
en Portugal 
Lisboa, 18.—Más de cien muer-
tos, 500 heridos y 300 barcos des-
aparecidos, es hasta ahora eí. ba,' 
lance de ciclón que ha ' asolado 
a Portugal en los mtimos días . 
Los dafios se calculan en 506 m i - ; 
llones de escudo?. Han sido reco 
gidos del agua 25 cadáveres de 
campesinos. ' ' 
Ha mejorado el 'tiempo y ííei 
trabaja activamente para .repa-' 
J * * . ^os daños piiodttciáos. ~ E í t . : 
t a 
LíCENCIAS DE CAZA ; 
Se ^mierda qoe cosiforme aí iná-
m?ro 5 de la Orden de 27 de ju^io 
dé 1939, a toda so-Ucitad de esta chr 
5© de licencias, se acompañará in-
íorrae de tâ a sociedad da1 criadores, 
kga^aeote oonsíitíiída. ' . ' 
i SS! 21 
SECRETARIA D E ORDEN -
PUBLICO 






Nameros premiados coTrespoiídieís 
tes al sorteo celebrado el día 17 de 
febrero de 1941: . / 
Premiado con 25 pesetas d nú-
mero 498 y con 3,50 k)s siguientes: 
998. 
198 298 398 598 698 798 
Segundo aniversario 
1-ogaá a Dios en caridad por el 
alma del señor 
D. LUIS NORBEETO 
H E R N A l í D E Z 
Subdirector que 1 fué de !Xa 
Unión y el Fénix Esipañol", en 
León, que falleció en León el 20 
de febrero de 1939, habiendo 
recibido lo.s S. S. v la B. A . 
(D. E. P.) 
Su Mja, doña Luisa Norber-
r 
JJm vez más se reitera la obliga 
ciórt de viajáT provisto d d oportuno CON M O T I V O D E L A S F A L L A S 
salvoconducto, advirtiendo que seré I DE SAN JOSE 
inex-orabié con los kefraotore» de e s - í «x 
ta dkpcsicióri, quedando «nicameníe | Educación y Descaaiso, en su de-
e:<.ceptuad.os los funcionarios púbü- de resurgimieuto de todo lo tra-
eos o aqaeUos que perlenezcrai a dicioaal y, artístioo, trabaja activa-
asociaciones o se bailen colegiados, mente « i la rea'liaación de una ex-
así como los militantes de Falarige :cursi(Sn colectiva y nacional a la be-
Esoanbla TradidonaUsta. Ha ciudad del Ttr ia , con motivo de], 
León, 17 dé-febrero de I94ii.--EL ; sus brillantísimas fiest&as falleras. Ex ^ , 
GOBERNADOR C I V I L . • icursióo a la que acudirán trenes, es to Alonso ; hijo político, D . Aor 
•M i : . : : t : ! : ! ! ! . ! : : ! ; r : r p r . r y ^^P^sen^tivos de ^ r t o Sánchez; hermario, don 
<»H^*<M.* .i.-i. * Z'>!-• w j * v w.i-* j ^ in t i od io provincias españolas. j,Angel NorbertO; nietos, don 
Para irritaciones de lajgel, I E l pfogmnm de fiestas que la her Luis, doña Teresa, doña Sole-
Pí>lV0S Eorat^dos i11108* levantina está forman- dad, D . José, doña, Rosa j don 
|do, sopera a todas las anteriores rea Arigel Sánchez Norberto; sobri 
pzadas. Educación y Descanso por n0) D . Jerónimo Norberto Tbá-
|sn parte propo^ionará a kw excur- ñez hermanos políticos, sobri-
(SKmistas oportunidad de visitar Jas 
[importantes factorías navi4'1es y sida-
írúrgicas,' las fábricas de cerámica de 
jManises, esicursiones marítimas, una 
jvisitia a. la hisííórica ciudad de Sa-
gunto cor: las 'minas de su, teatro, en sufragio suyo' sê  celebrara 
Í
remano, «I castillo e infiniidad de m a ñ a n a 20 del corriente a las 
ofcpos actos. > | diez de la mañana , en ia igle-
Los precios son verdaderamente sia parroquial de San MareeiO, 
ci;:í?.r niimea-o ae leena 7 aei ac- imódítoos, abonándose al bacer la, ins por lo que les quedarán muy 
im1-, me dwe, lo «¡gaseóte; , jeripcióo tuna cantidad a cuenta (10 agradecidos. 
, La. íraetseoda con que fots P*9r .̂pesetas) que serán deducidas al ha- Funeraria' 
V.-?ros MudSJados atondíHian sos des fCer fe insóripción definitiva. Las com iáfnr,n 1fi40 
t'y.UiS ski coosentiameíito, crea difkml ..pañías de ferrocarriles han concedi-
tewliC» a ías ooaniskmes ssn que éstas ido una tarifa especial, con «na re-
te'gaai s sa atettoe medio <te evr ¡ baja aproximada del 50 por 100 y 
So, A partir de ía publicaaóo de ! Educación y Descanso de Valencia, 
En providencia'-de hoy, a solicitud 
de doíia Tomasa Alvarez .Santos, se 
ha acordado la bcoación de expe-
diente sobre declaración de ausencia 
legal de su esposo, don Vicente Mar-' 
tía Marasisa, que tuvo su ú'timo do-
micilio en Trcbajo . del Camino 
(León) y del que desapareció al es-
follar el Gk>rioso Alzamiento Nacio-
nal, sin que se hayan vuelto a tener 
noticias .suyas ni «c feepa su para-
dero. 
Lo que se hace público a efecto* 
de lo prevenido en d artículo 2.03 S, 
reformado, de la Ley de Enjuicia -
nüento Civil. 
Dado «1 León a trece de febrero 
de mil novecier.ftos cuarenía y uno. 
El Juez de Primera Instancia, G.. 
V A L L A D A R E S ; El Secretario Ju-
dicial, V A L E N T I N FERNANDEZ. 
nos y demás fami l ia : ' 
Suplican a sus amistades 
una oración por el alma del f i -
nado, y asistan a la misa que 
La Dirección General de Matila-
f'V.* de Guerra por la .Patria en cár-
'E l Carmen". Te= 
En d día de i?yer fueron verifica--
das las siguientíes inscripciones; 
Nacimientos.—Piedad Cañón Pas-
cual, hija de Cdiamo y Longina. 
—Mar.úi del Carmen Hernández 
Aparicio, hija de Andrés y Eusebia. 
Defunciones.—Gaspar Quijada, de 
17 años de edad, en la Piasi dd 
Mercado número 3; Salvador Rodrí 
guez Ramos de 75 años, en Rincona 
da d d Conde número .6 y Eladio 
B.a'boacoba Brisa, d'e 26 años, en el 
Hospital MiUtar. 
Matrimumios no . se ha registrado 
ninguno. 
í. !?a circnlar, todo Motilado que abaií- tendrá reservados alojamientos a los 
mué su destino sm consentimiento 1 viajeros de todas clases, 
ife estia; Diraxión, «jae debe solicitar! En sucesivos días se dará cuenta 
por conducto de saes comisiones,* (fue- a ¡los prodnetores leoneses de esta 
d?Érá sin percibir sus haberes, si bien 'organización para que todo d 
oonservará sá derecho a oafpar ¡nue que le interese pueda disfrutar de es 
vo destkioi, cuando la comisión se 1 los día® tradicionales y típicos/«s-
2o ad'jtidáic», sin perjakio de la sanr igíañoles. 
ción qpe m % irapakicá, 
• h-' • X X" X • • 
Todo» k » Cétetteros M«ti?sdos 
de Guerra por la Paiaa qtse ie ha-
Ikm ampiutadca éb pierna, por cuaV-
. quiera de sus tercios, se pnesenterái» 
a 1^ mayor brevedad «c su comarcal 
respectiva, a 'loe efectos de cumpli-
rnsiTt̂ r órdteaes de. la Direcdón G«- Ru«go a todas las camaradas, que 
»et-¿ rd-tiras a su mutilación. Los posean d título de enfermeras de la 
vecientes al partido judicial de Facultad, Cruz, Roja o Valdecilla,-se 
.L->-v> lo harán en ĉs Ayuntamientos presenten en esta-Ddegación Provin 
de Garrafc, Gradefies, VaMefresno, ciafl (Rúa'45), d día 19 d d actual 
Viílaturiel o en la comisión provin- para un asunto que les interesa, 
ct- ' serien m paxoómidad a estas k» j L a Regidora Provinwd de Dnmí 
calidades^ ep do«í^e debeí^i «sr atan flWKÍdaj j ¿ásistenda Smiiaria So-
diüas. i dpi. 
E L SEÑOR D. ' VICENTE LOBO ALONSO (Ayudanta 
Facultativo de Minas), ha fallecido en Brañuelas 
(León), el día 15 de Febrero de 1941. A los 51 años de 
edad. Habiendo recibido los Auxilios Esprituales. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Adorac ón González Rodríguez; 
hijos, don Valentín, Pilar,; Luis e Ismael Lobo González; ma-
dre, doña l i a r í a Alonso; padres políticos,'don Fernando Gon-
zález Canseco y doña Josefa Rodríguez Tascón; hermanos, 
don Valentín (ausente), doña Lucinda y doña-Manuela 'Lobo 
A^nso; hermanos políticos, doña Eioina, don José, doíi Is-
mael, doña Gaudiosa, don Fernando y don Agustín González 
Rodríguez, don Deogracias Rodríguez, don Antonio Alvarez 
y don Leoncio Castañón; tíos, sobrnos y su socio don. Rafael • 
A I va González y demás familia, 
Suplican a usted encomendar su alma a Dio» y asista a 
las E X E Q U I / S Y MISA \DE FUNERAL'.que tendrá • lugar 
i ioy 19 del corriente a las DIEZ Y MEDIA de .lia mañana en 
la iglesia parroquial de Santa Mar'na y acto seguido a dar 
sepultura al cadáver a l Cementerio, por lo que les. quedarán 
muy agradecidos. 
Casa doliente: Calle AJvaro López Núñez, Letra V. 
E l duelo se despide en la Iglesia. 
Funeraria "EL CARMEN". Teléf. 164.0 , ' 
MBCANOGEVAFIA, ' taquignu 
fía, idiomas. Academia Praneo. 
Valencia Don Juan, 11. 
Vi^HDO camión semi-nnevo, 
700 l i t ros cupo, "CheTrolet". 
Garage Manzano.,Santa Nonia. 
Junto Auto-Estac ión. 
MAQUINAS escribir^ yeaido< 
\ ; EKDO una corta madera r o . 
bíé puntos estacas de cinco a 
veinticinco jpios y leña para 
carbóm Para t ra tar : José de la 
Varga" (Gradeíes) Valdealcóh. 
S É V E N D E casa en la caile de 
los Cubos, núm. 31. Informes: 
Paseo de la Lealtad, núm. 21. 
VAHÍDO barbados, rupestris, 
Lot , seleccionados para pago al 
c o l i t a d o ^ pago en septiembre. 
Aritonio García Quintero, Alca 
zar dé Toledo, 6. . 
CAJONES vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
ios "Ámbrí" . Santa Ana, 24. 
SE T/ENÍ>E alfalfa en Toral de 
los Gnzmanes. Bi'ri^rs&c Rami 
ro Mórez. s ' 
CJOB'IPRO Aventadoras viejas 
v cambio por nuevas, marca 
-'"Ajuria": Florencio Merino. 
T á l l e r J a r d í n San Francisco. 
T^eón. ' / • • 
$E TRASPASA local amplio, 
réntr ico. Informes en esta A d -
minktraciQa». 
V E Ü B E S E T o r < r 8 cabaHos, 
4 puertas-S. P. Estado motor y 
'gomas bueno, cupo 150 l i tros 
[mes. Informes esta Administra 
ción. 
ARBOLES frutales. Los de ma 
yor ga ran t í a pídalos a Saba-
delL Grdoño I I , 16. León. 
HUESPEDES se desean fijos o 
solo para dormir, preferible 
Aviación, precio módico. In -
formes esta Administración. 
VENDO solar para construc-
ción o instalación industria en 
punto más céntrico de Carrizo 
de . la Ribera. Informes; Doña 
Rosa Moro, de dicho pueblo. 
SE DESEA camión para lle-
var muebles a Bembibre (León) 
Razón: Bar Maneilla. 
SE V E N D E coche niño. Ra-
zón: Cid, 3; 2.° 
SE V E N D E casa, núm. 6, calle 
Benueva. Para t ra tar : Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 Julio, n ú -
mero 88. 
N U E V A fábrica de mosaicos, 
escaleras,, fregaderos y piedra 
artif icial . Carretera de. Nava, 
km. 2. Antonio Flórez. 
VENDO cama mMrimonlo, ar-
mario luna grande de caoba y 
pie, máquina Sínger. Julio del 
Campo, 13, ,3.° Deba. De 4 a 6. 
V E N D Ó carro varas, nuevo. 
Para t ra tar : Justo García, Tro 
Jpaj© de l fía33M^a» 
O S D.AN&EL 
A S T I L L A S 100 kilos 18 pese-
tas, 25 kilos 5 pesetas. Vigue-
r ía , Losas, Vidrieras escrito-
rio. Caja caudales, Mesa escri-
torio, usadas. 
HERRAMIEOTAS, Estu-
fas, Mesas, etc^ de fábrica 
Curtidos. 
Santa Ana, M. De 15 a 18. E n -
trada por la verja. 
SE TRASPASA acreditada pe-
luquer ía "Josefina" de señoras 
en Boñar , por nO poderla aten-
der; se enseñaría a trabajar. 
Informes en la misma peluque-
ría, 
D I A 11, extraviáronse des no-
villas, salida Mansilla, negras 
de un año y otra menor, cade-
na cuello, marcadas 1 y 6. Ra-
zón : Matadeón de los Oteros, 
Fidel Gallego, o Puerta Casti-
llo, 4. León. 
PERDIDA z a p a t o s e ñ o r a de 
Ordoño I I al Auto-Estación. Se 
ruega quien lo haya encontra-
do, lo entregue ©n Ordoño I L 
20. Por te r ía . Wk 
SE V E N D E coche "Opell" mo-
delo 36,10 H.P. matriculado 
S. P. Informes: Teléfono 1756. 
M A T R I M O N I O desea urgente 
pensión completa, casa jparticu, 
lar. Informes" en esta Admínis-
Industrial de Cerámica de está 
1 Plaza, comunica a su distingui-
da clientela' ha trasladado sus 
oficinas a la calle Valeiicia 
Don Juan, núm. 11, 3.° Izqda» 
wente ha ^ W 1 ^ ^ 
de descansS1*^011?1 
01011 ^ U ^ H t ic ro es, e x k í ^ e L ^ lc yaao HeSÍ60 ie^ niuy 
pecial grupo de héSLy «fe0 ^ 
nuestra vida h e ^ f ^ 1*4*; e 
mundo de aventura i1"6^ í03 ¡ fafga de ^ ^ me! 
ya los anos en ? ? ^ ^ 
con ellos y en lo¿ 1, ^ ^ 
vez el aspecto \i • ^ d6 jue| 
a unas sillas I j m i t P f ^ ^ Juan 
atención, a u n q ^ g ^ - (* ? ™ 
BiU, se lance nuevam 0roa< ^ -
tra la tribu d i i d S ^ ^ J 1 ^ ^ ? 
. guerra. que | desent̂  
Ellos, ñor ryfro * 
corro habitual w / ^ - l & uaa-
que nos revel¿ ^ d ' i i 0 f ^ K 
ee habían reconSlk^ 1 ^ 1?s' 1 
separada POT S 3° ^ ^ 108 ^ 
j a L n d e S n o i ^ d o C 0 t e . d y í f o 
y 1 ^ Caballeros T e ^ ^ c o 
mejores en brío, h a z ^ f ^ t 
sabían que a ellos nTle? ni la 
d i t ^ , creían que a u ^ ^ 
ba de heroico, siendo fe fde. he 
. f Cuando hace pocoj % ador pi 
. éxito su tercera tentativa todos 
cosa propia. Eilog s a b í a n W s " 
de unios vencer la triple la del c 
cion y caminar igiiorandoTenemic 
sombra o del rumor, del d» noche 
acercarse a los pliegues J i a ban 
ron que el último obstácri 5 caud; 
aipoderándose de una cano mada, 
roes aprobó identificado; 
•—¡Muy bien! 
Su aprcbacíón equivaiS e un st 
honor en el mundo de U1 Von \7 
mán, había ganado su esp, No lo 
verdad, para que el munfl irase, 1 
do además, la pura admin lo más 
Había entrado en ese coa toso de 
ios pocos añas del abraio 1 nejores 
vas noticias vinieron a sen ¡conster 
se perseguía judicialmetít le por 
que utilizó. El caso eraW nuevo 
aventura. 
E! grupo de héroes luí í ha di 
volverá a oír el jactanc:M íde las 
da uno de ellos se ha entr recaen 
ees que ollas ha rozado no iy civil, 
bres administrativas, y el o del e 
ha sido abrumador para 11 Ellos 
honorablemente y admita ectivlda 
serán de ^penitencia y de (el dere<: 
a ese prec o, implorarán ( de sus 
haber ignorado la noción linio en 
Ellos se retiran como héipn mdi< 
en el trono vacante a torp aboi 
Mr. Doodson y Mr. FoggWn tant 
rebajar con sutilezas le$ mcurz 
Mr. Pickwick. 
Autonaórnes-lB, Rep 
m . CÁl D I E 
(De! Hospítaí General; * « d e S 
1 c X d ' d e M ^ ^ 
ESPECIALISTA EN CADES 
NITO-UEn^ABlA^ ^ R ü ( 
C A S A j ^ C. 
Yesos, 
ás. ^MESGBDES«SQIZ es en fiq^bk 
y en el mundo eníoro el símbolo 
tía ana obra, mimbro do !a ín»! 
tías&ia elonana do müomóvil^ í 
AZlllí 
eso», Cementos, J*f ^ 
Ferretería en Gcner^ , ^ 
Has, Unoleum, Cocic 1&E ^ ^ 
herramientas ^ S^EÑ, 
M W . ^ - ^ ^ V W ^ ^ 11 j(lK3u 
A ü T .O - S A L ^ { ipeciali 
Garage y Taherefi c^SoliJtojr2J1j 
ción de au tcmo^es-^ l . neia 
rías.—Recauchutatí^ 
Concesionario o f l c ^ 1̂; 
Antonio Valencia 
An atie una noticia 
Scito del lug&r.ea tíoir 
ba creado la ímagina-
¿e [ce tiempos. AUí, cla= 
'^a wf.. mui' por debajo de tro-
or v^lL iníaortal, existe un es-
r W en cierta época d« 
S f k)S desiertos. Están le i os 
• Iría de tos niños sonaba 
^ ^ j u e g o adquiría alguna 
f Juan Fernández, gracias 




t̂ivas 1  u U«IÍ«Î  j^o i » 







coas - . i---
3 jebaños de bisontea o con-
'¡desenterrar ©I hacha de 
M uoa tianquila vejez. Stl 
rorflembranza melancólica 
cl «e81 r los 1 tegendar^ enemigos 
•d ya L los avatares de una vida 
o g d 1 y eraboscadaf. No se que-
que ta íocíeron Amadís de Gaula 
fe Tal oda con ^ infinita311611*9 
izañaa ja de toda índole. Aunque 
leg, mi la atención de. Jos exm-
îque l reüerados, algo tes alcanza-
[o fe ú 1 de heroísmo pobre y obs-
^ ópoc indo. 
203 día ador prisionero raneto ton 
itativa todos k» admiraron como 
cabían {cesas y qne no era juego 
tripjeia del campo Üe concentra-
lorando enemigo, recelando de la 
', del 6$. noche, s:n más ánimo qué 
ígues dtaa bandera. Cuando supie-
obstácu] o caudaloso, fué salvado 












un supremo tribunal de 
Ven Werr, el aviador ale-
espá No lo necesitaba, b'en ea 
und( irase. pero había consegui-
afeir lo más puro del mundo, 
cea Joso de la» Ilusiones y do 
nejo tes héroes cuando nue-
sen consternac:6n en el grupo: 
luientete por hurto de la canoa 
nuevo en loo anales de la 
roes inf ( ha deshecho y ya no se 
ctanc OÍ I de las viejas hazañas. Ca-
ha enlii recuento mental de las ve-
ly civil, sino las servidum* 
s, y d o dol examen de conciencia 
para (a. Ellos solo quieren morir 
ectividad. Sus últimos años adniiW 
. y de«e] derecho administrativo, y 
rarán e de sus muchas culpas y de 
noción linio eminente del Estado 
mo hém indicado para suceder les 
e a IOÍÍS abogados de Londres, 
Fofgtfn tanto ahinco procuraron 
sas les» incurable optimismo de 




. CÁt D I E Z 
eral * J de San Juan de Dios, Fa-
edicin^TO de Madrid). ^ 
SN 'Fl^E-S D E L RIÑON, G E -
S1AS. ¿mUGIA Y P I E L 
dre W taerda. Teléfoao, 1394 
sulta:1?yde4a6. 
U ^ C A . 
ficaD^5j38, Ejcicleta», Recancb 
k V& 29.—L E O M 
ítf&H*' s. en a 
Bala osines, IsoSoros, 
^•^A A S *1?***' HUIM Persia. 
Ú^Vtí .aTS103 RocaUa. estufas. 
DinSfe Goma. 
E O M falencia) 
o ^ J 2 ¿ ^ - Teléfono KBfi 
c ^ S ^ ^ e n tai repara, 
^ i B l Xi3nÁtL^> accesorios 
^ Isla, 19; ^ i^afra^ I3l 
Casa dr Socorro 
Por los facnltatwos de este oea-
tro,' fuerce: curados en el día de 
ayer: 
• Cristma Egído ' Vicente, de 4̂  
afios de edad, de mimerosas heridas 
de metralla en. la cara, pecho, cuello 
y brazos, todas ellas de carácter ie= 
we, producidas al expiotar una ^dia,-
pa de cocina. Pasó a su dOoMCtUo ea 
Gómez S alazar, 11. 
=-Ar*colina Alvarez Martínez, de 
37 años, de varias heridas posnizantes 
m «i dorso de la mano izquierda' r 
ángulo interno d«l ojo ^uierdo.-
producidas agr^ivamente con «na 
aguja Leve. Vive en Barrio de San 
Esteban. 1 
HAGA D E F O K T B 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
Polvos boratados 
los mejores, 
los más baratos. 
«LA SOLEDAD" 
FONEIABIA LOZANO 
Legión VTT. núm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
JO&h LITIS G TRUSBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de CuHlo v Cabeza Mé-
d ic í - i n t e rno de la espe;viali. 
dad de la Casá de Salad Val-
dí-cilla Consulta de 11 a 1 • 




Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
*• %•**•**** *••••* *í**5**5Mí**3* 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rna : Sr. Escudero. Calle 
Oervant'-s Noche: Sr. V7éle2i, 
D E FRANCISCO D C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades dí* la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
• • 'i1 ' i ' <• 'I1 -Í-S-S-M-M- •!-̂ ">-;"i"M~i"î 4' 
i ; íTENGIONi 
B O L S A D E L A P R O P I E D A D 
Se rende: . CASA reciente 
construcción, varias ¡pisos, 
buen sitio, precio 260.000. 
Chalet a 17 kilómetros de 
León. 
^ Casá en Barrio 8. Esteban s 
17.000, 
Otra ea Puente Castro: 
0.000. 
Otras varias. 
Cuando necesite comprar o 
/ende rcualqnier clase de finca 
acuda a la AGENCIA C A N -
TALAPIEDKJL (Bolsa de la 
Propiedad). 
Este Centró está MATRICTL 
L A D O en la Correduría de f i n -
cas y además matriculado y 
colegiado en la Gestoría A d m i -
nistrativa. 
'l"i"i~i~!~M"I' » » » »•» »<» <t 
plaiai 
«n el Cuerpo He Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edaá: 
14 a 1|9 afios). 
Informes: 
AGENCIA DE NE 
GOCIOS 'SOTO" 
Calle Santa Nonia.-León. 
N O T A : Para informes por co-
D E SAHAGUN 
¿ Q u é , h a y de! Deporte? 
Dada la importancia de nues-
tra villa , ¿que hace el Deporte 
tan dormido? Sabemos que exis 
te febnJ afición por dN fútbol!' y 
que puede formarse mi conjunto 
que desempeñaría buen papel en 
la provincia y fuera de ella. 
Lo que sólo faltan ton algunas 
personas doladas de espíritu inl 
ciador que encaucen y dirijan el 
deporte. 
Y qu« conste que en Sahagún 
está llamado a formar incremen 
to, ya que por lo menos el fút-
bol se está desarrollando en cual 
quier parte y como éste pueden 
existir ciclismo, tenis y frontón. 
Esmeramos poder hablar de es 
to con resultados satisfactorios. 
M . 
D E QRAJAL DE CAMPOS 
Para ta juventud 
En esta localidad se estudia et 
proyecto de montar un aparato 
de cine, cosa que está obtenien 
do la más grata acogida. 
X X X 
i Q u é . hace la juventud de núes 
tra * localidad, que parece ser ha 
abandonado el arte teatral? Bien 
sabido es el interés con que »c 
verá d estreno de almma obra. 
Hoy lanzo la idea de que podía 
organizarse algún - festival bené 
fico. Hay elementos sobrados' pa 
ra ello y de esta forma no se ha 
liaría el nombre de nuestro pue' 
blo dormido en el abandono. 
I E3a\juventud, que tiene la pa 
labra, que hable 1 -' 
M A T I N A 
DR. GEEARDO B. L E A L 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla. 8. princi-
pal izquierda. LEON 
e r a 
Miércoles^ 19 de febrero de 1941 
C I N E MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,15 tarde y IQ 
che. 
La preciosa producción de h. 
Foo^ hablada en español, 
. A U L A D E SEÑORITAS 
Magna interpretación de la cé= 
kbre es^cllaf S I M O N E SIMON, 
T E A T R O A L F A G E M E < i 
1 1 
Sesiones ^ la* 7,15 tarde y 1© 8©=! 
che. 
Programa de emociones 
T I T A N E S D E L A 
V E L O C I D A D 
Un film dinámico y de graa 
Interés. 
T E A T R O PRINCIPAIS 
Sesiones a las 7,15 taidc y ^ 
che. 
Ultimas proyoociones del éxito 
dd día. La encaatadorá película 
nacional * ; 
MUÑEQUÍTA 
Apta para menores. Precios re-
bajados,. ^ ¡ 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 tan$e. 
L A CIUDAD SIN L E Y 
Enorme interpretación de Mv= 
"riam Hopkíns, Jael Mac Crea y 
i Edward G. RobinSon. Película 
hablada en español. *\ 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Palacio del Cine|iiia - Máximo confort 
NT.'JSVAS Y SENSACIONAJ,.ES PRODUCCIONES DE ES-
TRENO para el VIERNES, SABADO y DOMINGO ACTUAL 
SEMANA 
VIERNES 
G F A C I A Y J U S T I C I A 
Segunda parte de MORENA CLARA, según la celebrada 
obra de Antón o Quintero; La producción Nacional, que cons-; 
tituye el atractivo más saliente de la actual temporada. Ade-
más de su gracioso argumento, cuenta con bailables y . esce-
nas de extraordinario interés, enmarcadas en una Üujosa pre-
Bentación. • . v 
SABADO 
UN> P A T R I O T A 
n i m e x t r a o r d i n a r i o Hablado en Español. D ' r ec tor : TOUR-
JANSKY. In térpre tes : WTLLY BIRGEL. BRIGGITE HOR-
NEY. Dos temas interesantes. Uno p o l í t i c o y otro humanoi, eai 
una red de aventuráis, amores y misterioSw 
DOMINGO 
E L HEROiS D E L.A PISTA 
Una producción cómica en la que es primera figura el cé* 
lebre RUHMANN, el más natural de los actores cómicos; con 
este no cabe más que esperar sus geniardades en esta su ú> 
tima cjreación. APTA PARA MENORES. 
G r a n d e s e i m p o i l a n l í s i m a s ledas 
d e G A M A D O d e TODAS CLASES 
Se Kan de celebrar los días 18 y 19 
del actual en la yi lia de La Pola de Cordón. 
A G E N C I A M E R O 
Se encarga d© toda clase de anuncios es PRENSA, RADIO-, 
CINES, etc., en León y toda España. 
Ordoño n . 41.—Teléfono 1103.—LEON 
M 1 R U L 1 P T O L 
Evita la caída, del cabello. Facilita su crecimiento. rTsanác 
MSIvl-XifTCL nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
Pídalo, Famaeiasb fóo&UAn^ Fmvm&rm y 
ato 
Dí-táiido táiapuesto por la CircttM 
de la Dirección General de Benefi-1 
cencia y Obms Socia'es de 25 de no"*, 
viembre de 1938, recordada por W 
Circular de la Dirección General de 
Prorpietíades j Contribución Temío^1 
ríal de 1 del actual, que ©1 cobro de! 
arbitrio del Piato Ubico se hagai 
efectivb mediante tikets qtre serán 
entregados ai público para, su inutH 
ifeación éo el moíneafcó de hacerj 
bs coostaniciones, se precisa adaptar, 
la exacción de este adütrio a lo es*; 
tableado en las, diadas disposiciones^ 
A aiyo efecto se pome ea conoció 
miento de los diíefios de e^a capital 
die Hoteles, Fondas, Restauraíi*»^ 
Pensicmcs y demás sndostrias cpM 
sirvan comidas en forma de "mesnú* 
© a la carta, que deberán proveerse 
de tickets especiales para este arbr* 
trio a partir del 20 del actual, en es^ 
ta Delegación de Hacienda, Goenisa* 
ría del' Subsidio y Plato Unico, pa*1 
ra que empiece a regir dicha moti^ 
lidad el día 24 del corriemte. 
importa del arbitrio del PlafS 
Unioo correspondienííe al raes de 
enero y hasta el día 17 del roes ac< 
tual, inclusive, se ingresará por los' 
dueños de las industrias afectadas «ti 
la mayor brevedad, como hasta ahora 
lo venían haciendo., 
A l mismo tiempo se recuerda al 
ffichos iudustriales que la. cmaintía 
del arbitrio del Fiat» Unico es el 
60 por 100 del kn.por.te oda oo-*! 
mida suelta y el So por 100 de la?! 
pensión aÜmefiítida de los huespede», 
quedando sm grovaf el precio de ^ 
habitación. 
Los dueños de Hoteles, Fondas^ 
Restaurantes y demás industrias 
afectadas por este arbitrio de la pr».' 
vincia (pueblos), seguirán rigiendo-, 
se con arreglo a las msíruodooes re 
cíbidas ínterin no es trasmitan otras 
qwe las modifiquaa. 
La no provisión o enitrega; íte loS, 
tickets en el día señalado será san-
cionado severamente con arreglo ^ 
las disposiciones vigentes. 
León, 18 de febrero de 1941, 
E l Delegad? de Haciendé 
HOTELES, 
**?ASAS D E H U E S P E D E S ; 
POSADAS Y M E S O N E S 
Para la solicitud de la auto* 
rización que se 'precisa para 
continuar al frente de la indos 
tr ia , dirí jasé a 
A G E N C I A CAJíTTALAPIB-, 
D E A . — L E O N 
^ ,1 ,\, ,1.,1. , | , , 1 , ,1, ,1 % ,1,1, ,1,1,|. 4, ̂  t^ 
9. P A R I E N T E . - (DENTISTAJf; 
Sx Ayudante de la Escuel* 
•de Odontologría de Madrid^ 
Avenida del General SanjurjO!|' 
^ÚUL 2, 2 / iqda. (Caga Oliden)* 
Consulta i Maña â, de 10 a 1 3; 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: hof 
inerea. 
M O T O E E S E L E C T R I C O S 
Corriente alterna tr ifásicáj 
varias marcas, nuevos y asa.» 
dos. de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado córner^ 
cial de ventas. M A N U E L 
DUCAL. Avda. Rep. ArgenM^ 
na. núm. 10, 2.°. Teléfono 14C1J 
MA NTEQUEEA LEONESAS 
Elaboración de maiiteqiíüia ñ^j 
na. Primera marca española^ 
O D A E S P 
ACUDE CON ESPLENDIDEZ EN A U X I L I O 
DE SANTANDER 
E l noventa por ciento del comercio santandermo 
DtSTRUiDO POR L A S L L A M A S 
Para auacaiar a ^aalaná 
El Ayuntamiento de León acue 
contribuir con 25.000-peaetaa1 
Madrid, 18.—Con motivo de macionesH para con tm equipo 
desgracia que ha destruido la y en en caanpo o^anizar un 
tercera j a r t e de la ciudad de enouentro be¿éfico. La Asocia-
Bantander, el Ministro de Asun ción de la Preasa de Ma<k"M 
tos Exteriores ha recibido del ha acordado ceiebrar un ex' 
cuerpo diplomático , extranjero traordfaario festival, en e1 que 
acreditado en Madrid, senadas participarán los artistas más 
expresiones de condoíencia. conocíaos qué a t t ú a n en la ca-
Entre los representantes di- pital de Bfejptaña, 
plomáticos que |han aciKiidq 
a hacer esta manifestación de 
pésame esta el Sr. Nuncio de 
B.' S., Monseñor Gtcognani, em-
bajadores de Alemania, Itaflia, 
Francia, Rejpublica Argentina, 
Ghile, mimstro de Suiza, Polo-
nia, Irlanda, E i Salvador, Cos-
DO-
zará casi los doscíentító mSIo-
m el Gobierno Civi l lian co- j a dejar sn dema^rvo ^ 
menzado a recibirse donativos ; ciudad esDaaoia OT¿ í31'2 
para acudir en ayuda de la c ío- ; amargamente sn trSn ^ ^ í 
dad hermana' de Santander, 
que ha tenido la desgracia, por 
segunda vez en un período de 
tiempo relativamente corto, de 
ser víetúna de una verdadera 
Estos aíiasacenes daban traba-
jo a saisoientos obreros y em-j 
píeseos etMre la ceatral y sus! 
toes autuMales de Saotaskipr,' 




E l embajador del Reich en 
España, Von ^ohr^r , ha envis 
do vfAite mil pesetas para los 
dasmaifioados de la catás t roíe . 
La X>el«0as9éón Na«kmaB de 
ta Rica, Japón y encardado de Prensa y Propaganda de Fa-
negocios de Cuita. ¡ iange ha entregado al gober- sa Rivadaiigua, que s ^ e 
jnador cwü 25.0Í0 pesetas pa- ímiportaníáa a ' aquéile, 
IMQPOKI'AííTE n O N A H - *a íes (k>nKi«icados de Saotati- o«upjsfoa cuatrwaontas perso-
VO D E L A FISGíiLIA I>E <fer y la ^ribajada de tos Es- nas, tenía üna^ existencias por-
TASAS j tados Unidós, por mediación valor de más de un nailon de 
' del cónsul general de aquella pesetas en toados que han ar-
•M&faM, 18.--íPor orden de nación en Bflbao, ha entregado dÉdo'en su totejadadL 
la Presidencia del Gobierno, dfez mi i paletas a i goberaetoor . ^ coejumto, la catástrofe 
la Fiscalía Superior de Tasas, civil de Vkeaya, piara la sus- ^ destruido el noventa por 
para necesidades derivadas del cripoíón afafcrta cosa destino a ciento ¿e iog oomercio3 de S « i 
jiiuestro de Santander, ha pues ^ d a m o ü c a d ^ . i tander, de los que la par*e más 
iCONFE ! íHWCL»N IX>S í importante estaba preoáeai^en-
M D í K T ^ O S J>M OBMAS te concentrada en la zona co«a-
HJBMCAS, INDUSTRIA prendida entre las ¿alies de la 
Y COMOBSbCfO Y OTEAS Blanca y San Francisco, que 
PESSOSíAIZDABIS son las que más han sufrido, 
Santander, 18.—-Esta maña- hasta el punto de que hay en 
tknxlores, sino por gestión di- na ha llagado a Santander e<L ellas cerca de dos metros de 
recta de la propia Fiscalía. Es ministro de Obras BSbifcas, ei escombros, además de los que 
ta cantidad se ingresa en la cual, cón el :de Industria y Co- se ámontotiaii en c e c i í d M e s 
cuenta que a l eíectó se ha mercio y comisaroi geiferaá de enormes en los solares de los 
abierto por. el ministro de la Abastccfeojeaitos y Transpor- e¿ifici0a n i n i ^ t r f ^ o s 
G o ^ r a a ^ i ó n en el Banco de tes, se reunió en e l go^arno E1 C(J0Sal ^ ha.de 
2 Ü f ^ ; K- rs' -r . ^ U ^ J Z ^ R ? ^ ^ ^ fra- clarado sobre la zo.ua central 
E n el Gobierno Civil de Ma- Santander y Burgos para tra- , » t . ^ - A rma 7™™+ ™? 
dr id ha quedado abierta una tar de los prcíblemas más u i - f i l ' ^ n . ínZt¿l £ 
Stssdripción pro (damnificados gentes picoteados por la catás- ^ ^ c n de un kilomefero de an 
tíe Santander, encabezada por trofe de Santander y especial- ch^s, y oeáiocienlfos metros de 
el Gobernador civil, Miguel mente ios de alojaañtento para largo, entre el Ayuntamiento y 
Primo de Rivera, con diez m i l Jkas toeinta añil ¡pesisonas" q'̂ e la calle de San José, o sea entre 
pesetas. Los perijódicas "Ma han quedado sin casa y el ubas la parte antigua y la más mo 
harina y cinco Í¿I de n S > 
se enviaron también a {?^tas. 
tal montañesa sesenta mil S?1' 
de alubias y quifcoe a i i t i ^ P * 
garbanzos. ^ ^ d e 
5 k B p o r t a n t í s i ^ s es- ^ [ ¿ ¡ [ ¿ Q T c o i í e s J . Poique ayer nos fué Smll^ ^ 
tabíecimfentos cíanerciales efés ^ N M Q ~ K*„URN„ ^ AR¡{I i htpr-nn n i v í l • ^ ^ G o 
trisldos. Solo los ak«acenes te t f * ™ 0 ^ ^ * ¡ * q u ^ - D. ?niP ^ V a , S1^üente 
Bes sofeemente el vaBor de los ©atásti-ofe. 
iMKudDies destruidos. Lo quej Las informaciones que se vie 
de momento resuita imposible publicando dan idea exac-
caicídar, es' el valbr de las exis ^ la maguitud de la misma 
tenpias de mercancías, de to- y relevan de hacer un Ha-
da» clases perdidas en los ñu- ^amiento angustáoso a la gene 
gracia. 
^ A d e m á s <5ei convoy , 
lida anunciamos ater ^ a 1 
mil .ki los ds PSZL, g^11 
siguiente
«k-oeuería de Pérez del Mc i i - aDsoinuamcnie waos, caaa cuai , eion a aonanvos rt 
no Nenien m exfete»cáa cerca en la medida de sus posibilida- auxilio a Santander 
de vefcite i^Bones de pesetas^ des económicas, han de acudir 1 x x x 
afiaaacen^ daban traba- j , . « .. . 
'Exorno. Ayuntami^rto de esta Capital Sr. CJoronel, Pri er Jefe Regimiento Infante-
ría de Montaña, núm. 31 y Oficiala _ 
.D. FemMido G. Reguera^ Aácaide del Ayun-
tam^o^o de León . . . ^ 
D. Raéntmdo Rodríguez del Valle M ^ 
D. César Contreras Dueñas,—. — ^ 
D. Ramón Coderque M 
Droguería Torrero — ^ . ^ 







También se han recibido,do_ cunstancias demandan, egp»*. 
to. a disposición <M Mmisterío 
de la Gobernación l a cantidad 
de quinientas rail pesetas, nro-
cedentes del cuarenta por cien 
to de multas impuestas por la 
Fiscalía de Tasas y que no 
son debidas a denunciantes par 
nativos'en especie. 
La Suscripción continúa abier 
ta y con la premura que Las cir 
t 
Sant 










moa que todos acudan a deJirJsalvar; 
en donativo. 




Secretario Provincial del 
ovimiento 
dríd" e "Informaciones" han, tecamente def la ciudad, 
recibido numerosos donativos.' Aanjbas cuestíeoBe se encuen 
Por otra parte, la condesa de t ran de neómeoto resueltas con 
Giiell ha ofrecido su paLaolo la hab^itaesón del Gran Casi^ 
de Camilas para alojamiento * no, el Gran Hotel» y demás 
de los damnificados. E l diestro hoteles del Sardinero para al-
madriieño Marcial Lalanda se bergüe y con .la incesante Ile-
•dcrüa. 
ta segunda coaifercncla dd cáelo j po, verdaderamenté exnocionado, fifi 
organizado en favor deV Seminario, j las gracias al cooferendante «p» fué 
estovo a cargo de nuestro camarada 
Vafentín ' Fernández Bedia, Secreíar 
ÚTÍO Prorvincial del 'Movimiento. 
Como ya saben otsestros lectores, 
se celebran « t a s conferencias a las 
SügORIPCIOKMB E N 
TODA E S P A Ñ A 
Santander, IS.-^-De todas k s f * f ^ ^ ^ J f t . u J ! S n ir - - \¿p la ttlanía baja-del Palacio ispis-provincias, de Hspana se ' reei- & ^ ^ ^ 
ha ofrecido a torear gratis una gada de convoyes con víveres ^ U noticias en las que se co-
corrida a favor de la sUsotóp- ^Q l3*3 demá^ provincias i*mr nmniea que se han abierto1 nu- presentación del coníerendaa-
rioru Tátüibién se han ofrécido trofeis. Burgos, ha enviado es- meroeas suscripciones en favor 't,, ia [-¿zo en breves y encomiásticas 
a actuar en una función taa- ta mañana un tren cargado, de de los damnificados. E l Gobier palabras el excedentísimo y reveren-
t r a l los conocidos artistas A u - comestibles, entre ellos ei pan no Civi l ha facilitado una nota 
rora Redondo y Valeriano y i10® art ícüios destinados al ve en la que dice que quiere qué 
JLeón* Igualmente e l Athlét ic cindario de esta ciudad, el cual Uegue hasta lo más ínt imo de 
de Aviación se ha puesto a dis- se ha prestado de buen gra- ios q11e padecen la catástrofe, 
posacion del periódico "Infor- do a contnbmr para a«mnorar el que todos los españoles están desabolló sn interesar-te y documen-
I T ^ ^ ^ ^ ^ f - R r r r ^ en P ^ . Uenoí? de tristeza, pero tada conferencia sobre el; tema 
< ^ ^ ^ > H ^ v ^ v v ^ f ^ CG« el aliaa fortalecida y Mena «DIGNID.\EÍ DEL .SACERDO-
• de energía l^borando para lo - T^"* ^ Ig^ia—dijo^neccsita mi 
dísimo señor obispo, P. Carmelo Ba-
Uesífer Nieto. \ 
L A CONFERENCIA 
Seguidamente el camarada , Bedia 
muy felicitado por la atanenosa y «r 
lecfca concurrencia. 
lamentamos muy de icnm 9» |* 
falta de espado nos . impida dar * 
texto íntegro de la cocíercncia, & 
fué initeresañtísima. 
.omumeado 
ComUmCñáo ¡talianó <S)sayd^ri^esep¿l -̂ saíVar la tremenda sitija- ™**<>s y «tosmínjtxos, para^i me-
y cu W/ir. T v l a ^ i ^ a « SÍ^^^PT.. ^ Jor cumpipieñto de su misión han 
de tenea un elevado espíritu, mía acri 
. -OQO— 
, Roma» t8.—Coiminicado oúmero 
5̂6 del Cuartel General italiano: 
" E a el frente griego, en la joma-
'Jfát de ayer, se registraron combates 
encarrázados, en el curso de los -cua 
les el enemigo sufrió pérdidas muy 
elevadas. La lüclia se desarrolló en 
el sector del once ejército y el ene-
migo no logró desplaza-r nuestras íí-
j tóbomr 'en euaato soa^recío W n p i c a d a a Sgxtander y % t Z $ * % ^ J S ^ 
I Deanes de la reunión del su provincia.—(K. N.) 
gobi^rjao civil, los ministros y 
, autoridades celebraron otra en 
el Ayuntamiento a la que asis-
tieron los cosnerciantes 'de ta 
ciudad, a f in de iniciar, sin 
pérdida de tiempo¿ la íusmensa 
labor que han de desarrollar 
para que Santander saiga cuan 
to ansies del cofeí^o producido 
FEUCITAOTOH A L A 
F A L A N G E SANTAU"-
D E E I K A 
Madrid, 18.—La Secretar ía 
general ha cursado un telegra-
ma en el que el maado nacional 
feMcita al jete provincial y go-
bernador civi l de Santander neas. Nuestras pérdida también lian en su economía, que alcanza al 
sido sensibles . . • ¡9.0 100 de la vida comer- |p,or ^ eñc.az! ^f113010? ;desar.r(? 
Las escuadrillas del cuerpo aéreo cial. _ . 
tílemán, efectuaron bombardeos so- ' E l •ministro de Industria y, 
hre la retaguadia y bases estratégi-'; ^ ^ T ^ 0 ^a manifestado que 
cas del enemigo en Cirenaica. ' 1el Gobierno enviará a Santan-
De&pués de haber destruido c<Mn- c í ^ . delegadas que estudiarán 
t>letamente 1̂ puerto, nuestras tropas rápidamente la reconstnicción 
somalís de cobertura evacuaron la de la ciudad. Es todavía impo 
base "de Kismayu en el sector de 
Quelie y continúan batiéndose. . 
. La aviación del imperio, por1 su 
coníriímción generosa y la sangre 
vertida desde el comielizo de las 
operaciones, y especialmente por su 
audacia y sacrificio' prodigado? en el 
espacio de las recientes bitallas, me 
•rece la admiración d<el pueblo 
liada por la Falange k sus ór. 
denes durante la catástoofe.-^ 
(Cifra) . 
sib.ie calcular la cuantía de 
las pérdidas materiales. La c i -
fra de mil méllones de pesetas, 
que afigunos han lanzado, pa-
rece de momento exagerada. 
E n cambio, otros han calcu-
lado dosocentos mliones, pero 
es posible, que esta canti-
r dád falle también, aurque por 
i 4 detecto. Probablemente abean-
L A SECCION F E M E N I -
N A E N V I A R A EOPAS 
Madrid, 18.—Autorizada por 
la Secretar ía General, la Dele-
gación Nacional de la Sección 
Femenina ha cursado órdenes 
a todas las provinciales para 
que organicen con todí3 urgen-
cia lotes de ropas, prendas dev 
abrigo, etc., con' destino a los 
damnificados de Santander.— 
.(CiCra).. 
s lada virtud y tto grado superior de 
cul ura, para que siryaii a modo de
espejo « i que puodaa mirarfie les 
fieles. .. 
Se reÉsre después al altísin» 
óepío que del sacerdote se tttvp en el 
Antiguo Testamento y de las prerro-
gativas de que Estaba investido. S^ii 
embargo el sacerdote del Antiguo 
Testamento no era más que la figu-
ra dei de la del Nueva Can abun5-
dantea citas de textos'sagrados prue-
ba cómo el sacerdote es coa respecto 
a, Jesucristo como su instnanento pa 
ra ccotímiar so obra redentora. Los 
Santos Padrea —añade— Uarnaa ai 
sacerdote "otro Cristo'', según aque-
lla frase - evangélica * Como el Pa-
dre me ha enviado, as| yo os envío".' 
Efefola a oontinúación de cuán di-
versas manerás ec manifiesta la vo-
cación sacerdotal y ¿e la íotmajcíón 
del sacerdote. 
Para "terminar se refiere a la la-
bor que ea todos los órdenes ha des-
arrcliado . siempre el sacerdote, ha-
ciéndose acreedor al aprecio y res-
petuosa admiración de todos. 
Í_Ultíiji§niente d jExcniS}.. Sr. Obis-
Berlín, iS.—CcKmaácadó 
fuerzas armadas alemana* í 
"Avionts de combate ̂  a*»51'! 
ayer, con eficacia, los oójetive** 
importancia militar ds las í s I a s , ^ 
tánicas. El bombardeo a ^ 0 0 * ? , 
cendioa y destrucdoiKs ea las 
lacionea 'portuarias de la cosa <w 
ta*. ^ 
Ehirantc tm ataque en TWO 
contra tr.m empresá industria» 
sureste de Hull, se prodtijcroo 
ves explosiones a causa de 105 
pactos que' aícanzaroo de 
objetivos propuestos. Ba el ¿¿Q 
Moray (Escoda ^oriental)» P ^ i a 
incendiado tai depósito de P ^ 0 ^ 
Otiros ataques Ueiws^de ^SjjM 
sido dirigidos contra los 
de las islas-Shetland / •£0l"£# 
navegación. Fué hundido «o* 
d^ diez mil toíKl¿d?s. 
Durante la noche P*8^ ü 
dones considerables de ^ L x & é 
comáaáe lanzaroai eobi* j 
bombas explosivas • e ^ ^ Z ^ f f i ] fío 
Htac-ron con éxito las ^ ^ ^ - ^ Idrogul 
^ F lof t h l de t 
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Gran' Cuartel Genera* <~ 
el Próximo Oriente: .vrná* 
•Abisinia.—Como « ^ n ^ a t í o P * 
la actividad dé los patnotó* 
.los italianos han evacu^f 
y otros patitos importantes. La 





no ha- vnrj.i^o. -r̂ : 
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